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KlasiËnu gimnaziju osnovali su isusovci poπto su godine 1606. prvi
od njih doπli u Zagreb, u slobodni Kraljevski Gradec na brdu Gra-
decu zagrebaËkome, tj. u Gornji grad. BuduÊi da su bili pozvani i
primljeni u Zagreb ponajprije zato da osnuju i vode gimnaziju, mo-
rali su se pobrinuti za πkolsku zgradu, a, razumljivo, i za vlastiti
smjeπtaj. Taj su problem rijeπili tako πto su od nadvojvode austrij-
skog Ferdinanda II, kasnijeg kralja i cara, dobili njegovu staru zgradu
uz istoËni gradski zid po redu Ëetvrtu od kaptolskih (tj. Kamenitih)
vrata, a sasvim blizu gradske kule1 . Isusovci su se nastanili u toj
napuπtenoj zgradi uz istoËni gradski bedem i uz jednu od gradskih
kula u bedemu. Tu su vrlo skromno i neudobno stanovali Ëetrde-
setak godina, dok nisu sagradili (u etapama) impozantnu zgradu
na Jezuitskom trgu broj 4 (danas KloviÊevi dvori).
Za gimnazijsku zgradu naπao se drugi donator. Gradska uprava
raspolagala je napuπtenim samostanom, kapelom sv. Katarine i
velikim vrtom uz juæni gradski bedem, koje su dominikanci napustili
odlaskom iz Zagreba pedesetak godina prije dolaska isusovaca. O
tome isusovaËka kronika govori:2
“Hoc templum una cum adjuncto dominicanorum olim monasterio, ruinis et
ruderibus deformato et pene solo aequato, et una cum horto, senatus pro scholis
aedificandis Societati obtulit. Accepto loco pater Zanitius parietinas auxilio civico
caemento firmare, gymnasium aedificare coepit, scripitsque ad viceprovincialem
litteris tres ad inchoandas Zagrabienses scholas magistros... impetravit."
Prijevod:
“Ovu crkvu, zajedno s bivπim dominikanskim samostanom do nje, i s vrtom, gradska
uprava dodijelila je Druæbi (Isusovoj) za gradnju πkola. Primivπi to mjesto, otac
ZaniÊ poËeo je, uz gradsku pomoÊ, uËvrπÊivati razvaline cementom, graditi gimnaziju
i, napisavπi pisma viceprovincijalu (isusovaËkom u Grazu), ishodio tri uËitelja da
zapoËne zagrebaËka πkola."
1 Bedenko, 1992: 48; Vani-
no, 1969: 86, 87.
2 Laszowski, 1913: 166.
SL. 1. Javne zgrade i trgovina na Gradecu u XV. stoljeÊu
1. Æupna crkva sv. Marka
2. Gradska vijeÊnica
3. Kraljevska palaËa
4. Kapela sv. Marije
5. Kapela sv. Katarine, dominikanski samostan (od 1473.)
6. Hospital




FG. 1. Public buildings and shops in Gradec in the 15th c.
1. St Mark’s parish church
2. Town Hall
3. Royal Palace
4. St Mary’s chapel
5. St Catherine’s chapel, dominican monastery (from 1473)
6. Hospital
7. St Ursula’s chapel
8. Shops
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Drugi kroniËar sliËno piπe:3
“...Magistratus patri Zanitio confert in perpetuum, ut ibi scholae excitentur. Actis
gratiis accipit pater quod offerebatur, et e publico cibium auxilio parietinas
coemento firmat, expurgat ruinas ac e bufonum ac serpentum latibulis sat
commodum Musis excitat diversorium."
Prijevod:
“Magistrat (gradski) dao je ocu ZaniÊu za trajno da se ondje podigne πkola. Zahvalivπi
se, otac je primio πto mu je bilo ponueno, i javnom pomoÊu graana uËvrπÊuje
cementom razvaline, Ëisti ruπevine i iz skroviπta æaba krastaËa i zmija podiæe sasvim
prikladno boraviπte muza."
Vladimir Bedenko na temelju povijesnih podataka o vlasnicima kuÊa
uz juæni gradski bedem od Dverca do jugoistoËnog ugla dokazao je
da se dominikanski kompleks protezao uz juæni gradski bedem sve
do jugoistoËnog ugla grada.4 Prema tome, zahvati patra ÆaniÊa, koje
opisuju navedene isusovaËke kronike, izvedeni su na tom prostoru.
Poloæaj te prve gimnazijske zgrade, skrpane na ruπevinama domini-
kanskog samostana, oznaËen je, iako moæda samo pribliæno ili she-
matski, na planu iz godine 1620. koji su zagrebaËki isusovci poslali
svom vrhovnom poglavaru u Rim kada su namjeravali graditi svoju
crkvu sv. Katarine (namjesto stare istoimene kapele)5 . DugaËka
uska zgrada gimnazije s Ëetiri prostorije (ako je plan toËan) nalazila
se malo zapadnije od planirane crkve sv. Katarine. Protezala se
gotovo pred cijelim crkvenim proËeljem prema juænome gradskom
bedemu. Ipak nije vjerojatno da taj tlocrt prikazuje pravi oblik zgra-
de, o kojoj tada nije bilo rijeËi - oznaËuje valjda tek otprilike njezin
poloæaj. Na istom je planu ucrtana zgrada uz istoËni gradski bedem,
u kojoj su stanovali isusovci, s oznakom da je drvena.
Nakon dvije godine rada gimnazije, godine 1609, zbog poveÊanog
broja uËenika trebalo je poveÊati πkolske prostorije (scholas) 6 .
“Stoga k onim trima, koje su veÊ postojale, dodana je ove godine Ëetvrta, u kojoj
mladiÊi izabrani iz sintakse (tj. Ëetvrtog razreda) i bogatiji znanjem poËeli su uËiti
pravila poetike (peti razred) u gornjem dijelu one kulice, koja izmeu tzv. Malih vrata
(Dverce) i zgrade naπih πkola, ukljuËena u gradski bedem, otvara prekrasan vidik na
tijek Save i ravnicu polja, tako da milinom svog poloæaja dostiæe naslade muza.”
Tako je, dakle, gimnazija dobila Ëetvrtu πkolsku sobu u gornjem katu
polukruæne kule, koja je bila izboËena iz juænoga gradskog bedema.
Nje veÊ odavno nema, a poznata je sa starih veduta (npr. s akvarela
Ludovika Buæana iz 1792, grafike Josipa Szemana iz 1822. i dr.).
SL. 2. Plan zagrebaËkog




FG. 2. Plan of the Zagreb
College and Church of St
Catherine, 1620
SL. 3. Veduta Zagreba iz
1792. godine, akvarel
Ludovika Buæana
FG. 3. Veduta of Zagreb
from 1792, watercolour by
Ludovik Buæan
3 Fancev: pass.
4 Bedenko, 1992: 42-44.
5 Vanino, 1969: sl. 14.
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Objavljen je plan isusovaËkog kompleksa (Dræavni arhiv u Budim-
peπti), vjerojatno izraen pri gradnji kolegija na Jezuitskom trgu koja
je poËela 1641. podizanjem juænog krila.7  Na tom planu gimnazija
je s obzirom na poloæaj i oblik ucrtana otprilike kao na planu iz 1620.
godine. ©kolske prostorije oznaËene su slovima R. R. i opisane: Scho-
lae 6 et auditorium. Prema tome, gimnazija je imala πest πkolskih
soba, πto odgovara tadaπnjem ustroju gimnazije od πest godina
πkolovanja (razreda). Teπko je po slaboj reprodukciji znati je li uz
taj niz soba ucrtan hodnik i uz njega moæda neka prostorija (spo-
menuti auditorij?) jer nisu ukljuËeni u popis slovima oznaËenih
prostora. ©kolska zgrada joπ nije imala prvi kat jer u popisu pros-
torija nema soba prvoga kata.
Katastrofalan poæar 27. oæujka 1645. uniπtio je velik dio tadaπnjeg
Zagreba, meu ostalim i crkvu sv. Katarine, novosagraeno juæno
krilo isusovaËkog samostana i zgradu gimnazije, tako da kroniËar
govori o propasti πkolskih soba (scholarum ruina).8 Nastava se u
zgradi bez krova (a krovovi su bili drveni i najviπe su stradavali u
poæarima) nije mogla odræavati, pa je gimnazijske ake u svoju kuÊu
primio grof Toma Erdödy, kao i gradska Uprava, smjestivπi ih u
svoju VijeÊnicu. (Obje su kuÊe spojene u danaπnju Gradsku vijeÊ-
nicu.) Hrvatski je sabor na svom zasjedanju 4. svibnja 1645. Ëlan-
kom 9. donio zakljuËak da su plemenitaπi duæni od svakog “dima”
(kmetskog seliπta) platiti po 12 denara koje Êe plemiÊki suci ubirati
i predavati isusovcima za popravak spaljenih πkola.9  Kraljevina je
joπ jedanput, 28. lipnja 1646, iz svoje blagajne za popravak πkolske
zgrade doznaËila veliku svotu od 800 rajnskih forinta, za πto se
najviπe zalagao sam ban Ivan DraπkoviÊ, Ëiji su “sinËiÊi” polazili tu
gimnaziju. On je iz vlastite gospoπtije poslao mnogo vjeπtih tesara
za tesanje drvene grae i, paËe, odredio javne radove, “radove
Kraljevine”, od tjedan dana pod nadzorom plemiÊkog suca.10  U
privremenom smjeπtaju uËenici πest gimnazijskih razreda uËili su
do poËetka studenoga 1646, kad su preπli u obnovljenu πkolsku
zgradu. U obnovljenoj crkvi odræano je sveËano bogosluæje na blag-
dan Sv. Katarine 25. studenog 1646.
Podataka o πkolskoj zgradi ima vrlo malo. Zato su vrijedni i oni
naizgled neznatni. Godine 1651. u velikoj ljetnoj oluji grom je po-
godio dimnjak πkole poezije (peti razred) i znatno ga oπtetio.11
Podrum pod πkolskom sobom kazuista posluæio je kao zatvor za
nekog djeËaka kojega su aci ulovili u krai.12
Treba znati da je veÊ tada uz gimnaziju i u njezinim prostorijama
postojao studij kazuistike (moralne teologije) za buduÊe sveÊenike.
©kolsku zgradu trebalo je odræavati. KroniËar je 1660. godine zapisao:
“U mjesecu srpnju zasjedao je Sabor Kraljevine u Varaædinu. Tamo okupljenima
podastro je otac rektor ovog kolegija (isusovaËkog) molbu traæeÊi pomoÊ za
popravak πkolskih prostorija nemalo troπnih. Odobrili su da se pet godina
kraljevinska daÊa (dica Regni) od kmetova naπih (tj. isusovaËkog kolegija) i
sjemeniπta, koja je trebala ulaziti u dræavnu blagajnu, ustupi za tu pomoÊ, πto
iznosi ukupno oko 500 rajnskih forinta.”13
©toviπe, u Ëlanku 7. zakljuËaka tog zasjedanja Sabora stoji da je sve
to odobreno ad scholas pro philosophia docenda aedificandas (za
gradnju πkolskih soba za poduËavanje filozofije). To znaËi da su
isusovci veÊ godine 1660. obavljali pripreme za studij filozofije koju
su mladiÊi mogli studirati nakon zavrπene πestorazredne gimnazije.
Godine 1662. zapoËela su predavanja na trogodiπnjem studiju filo-
zofije, koja su znaËila poËetak ZagrebaËkog sveuËiliπta. Godine 1664.
prvi studenti veÊ su zavrπavali studij. O toj vaænoj temi kroniËar je
1667. zapisao:
7 CvitanoviÊ, 1975: 222 i
dalje.
8 Jirouπek, Vanino, 1992/93:
21.
9 *** 1958, sv. I: 126.




13 Fancev: 86; *** 1958, sv. I:
247.
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“Treba zabiljeæiti da je godine 1662. i 1664. ovdje osnovana filozofija zapoËela, a
i razvila se. Ove je godine naporom Ëasnog oca rektora zgrada dovrπena, koliko
je bilo moguÊe (jer se opirao i uskraÊivao πiri prostor susjedni graanin, a i
sama gradska uprava), prikladno prostrana za tri profesora, i otvorila je vrata
filozofima da se presele iz tue zgrade u vlastiti dom gimnazije. Naime, na
poËetku tog studija ugledan gospodin Ëovjekoljubiv Petak VukmaniÊ ustupio je
nasuprot gimnazije vrlo prikladnu kuÊu (zvanu Gorupova), koju je naslijedio,
za potrebe nastave filozofije tako dugo koliko Druæbi (Isusovoj) bude odgovaralo.
Iz nje su naπi profesori 1. studenog iselili da potom predavaju filozofiju (tumaËe
Aristotela) u domu koji pripada Druæbi.”14
Taj citat treba komentirati. Prvih godina nastave filozofije preda-
vanja su se odræavala u kuÊi nekoga dobrohotnog graanina. Ali
isusovci su æeljeli imati vlastitu zgradu i za visokoπkolski studij. VeÊ
prije otvorenja tog studija poËeli su se brinuti o gradnji. Imali su
problem s terenom. IsusovaËki kompleks uz gimnazijsku zgradu nije
se mogao πiriti (na zapad), jer to nisu dopuπtali susjed ni gradska
uprava, a zgrada je morala biti uz “dom gimnazije”, jer je i studij
filozofije bio nastavak, gotovo sastavni dio gimnazijskog πkolovanja.
Preostalo je jedino rjeπenje: zgradu nasloniti na juæni gradski be-
dem. Sagraene su tri sobe za tri profesora, πto znaËi za tri godiπta
jer je svaki profesor vodio jedno godiπte studenata filozofije. Te tri
sobe jezgra su kasnije dugaËke zgrade na juænom gradskom bede-
mu, danaπnjem Strossmayerovu πetaliπtu. OËito je ta nova zgrada
bila prizemna jer je imala samo tri sobe; u svakoj sobi peÊ, ukupno
Ëetvera vrata i nenavedeni broj prozora. Isusovci su od klesara Jurja
Gusaka naruËili izradbu kamenih dovratnika, doprozornika i kame-
ne okvire za peÊi15  (koje su, kao u svim kuÊama u to doba, imale
loæiπte u zidu). Kako se vidi na nedatiranom nacrtu iz XVIII. stoljeÊa,
zgrada se protezala do polukruæne kule.16
SL. 4. Tlocrt prvog kata
zagrebaËkog jezuitskog
kolegija sa πkolom i crkvom
te legendom prizemlja,
prvog kata i drugog kata
ako se on bude podigao
Izvor • Source
Dræavni arhiv, Budimpeπta
FG. 4. Ground plan of the
first floor of the Zagreb
Jesuit College with a school
and church, key for the
ground floor, first floor and
second floor if it is built
14 Fancev: 99.
15 Horvat, 1942: 277.
16 CvitanoviÊ, 1975: 222 i
dalje.
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U velikom poæaru godine 1674. stradali su opet isusovaËki samostan
i crkva sv. Katarine, a barem su naπe πkole ostale Ëitave.17  Godine
1680. zgradu je trebalo popraviti. Hrvatski sabor na svom zasjedanju
u Zagrebu (Gradecu) 10. travnja 1680, pod predsjedanjem banskog
namjesnika zagrebaËkog biskupa Martina BorkoviÊa, jednoglasno
je, glasovima svih predstavnika Kraljevine, odredio za popravak
πkola povjerenih brizi otaca Druæbe Isusove dovoz kamena. Vo-
enje tog posla povjerio je plemiÊkom sucu ZagrebaËke æupanije.18
©kolskoj zgradi viπe su puta bili potrebni popravci, a isusovci su
molili pomoÊ od Hrvatskog sabora. Godine 1695, 14. studenoga,
izglasovan je zakljuËak da se iz dva okruga in reparandum eiusdem
Collegii gymnasium (za popravak gimnazije isusovaËkog kolegija)
dade besplatan rad (kmetova) i izbroji 300 rajnskih forinta in sub-
sidium eiusdem aedificii (za pomoÊ toj zgradi).19
Za povijest πkolske zgrade bilo je osobito vaæno polaganje temeljnog
kamena za novi dio zgrade 1702. godine. Uz to je vezan neobiËan
dogaaj opisan ovako:20
“Natjecanje u uËenju u duπama πkolske mladeæi jaËe se raspalilo kad je nova velika
zgrada gimnazije, koja je ove godine sretno zasnovana, dotjerala do gradnje, a bila
pripremljena potrebna oprema za prikladno prebivanje. Viπe i veÊe obeÊao je naπ
meteorolog, ako meu krπÊanima ima mjesto isprazni znak starih. Dok je on dva
dana prije negoli je preuzviπeni gospodin biskup zagrebaËki Stjepan ÆeliπËeviÊ
poloæio kamen temeljac nove gimnazije, s veoma mnogima, oko 12 sati o podne
motrio sunËano kolo, koje se nadvisilo nad jamu pripravljenu za temelj, veseo je
ovako propjevao: Ako me nekad nisu uËili laæni uËitelji poznavati put zvijezda i
vjeπtinu istraæivati tajne skrivene istine: u dolazeÊim godinama tolike Êe ovjenËavati
lovorovim vijencima i toliko Êe palija21  nositi na Ëasnim leima  (palije Aristotelove
i uobiËajene za skupinu Mudrih) sjajni zagrebaËki mladiÊi - koliko je toËaka sastavilo
novi vijenac; slava Êe nadmaπiti sjaj.”
Dakle, prema proroËanstvu, izgledi za studente filozofije i, pos-
redno, za novu zgradu bili su sjajni!
Gradnja je bila dovrπena do 1705. godine, kad je kroniËar zapisao:22
“Sve nove πkolske sobe (scholae novae) ove su godine toliko ureene da je u njih
preπlo osam razreda, tako da su metafizici (tj. 3. godiπte filozofije) i kazuisti (polaznici
teËaja moralne teologije) ostali u staroj zgradi tako dugo dok je za njih prikladna i
toliko godina, dok se ne digne drugi dio nove zgrade.”
Teπko je tvrditi za koji je dio πkolske zgrade biskup ÆeliπËeviÊ 1702.
poloæio temeljni kamen i koje su πkolske sobe bile dovrπene do 1705.
godine. Najvjerojatnije je pretpostaviti da je niz od triju soba uz juæni
gradski bedem, prizeman, sagraen 1667. za studij triju godiπta
filozofije, produljen prostorijom na istoËnoj ili zapadnoj strani (ili
na objema), i da je na tom krilu podignut prvi kat. Samo se tako moæe
razumjeti da se 1705. osam razreda uselilo u nove πkolske sobe, πto
znaËi πest razreda gimnazije i prva dva godiπta filozofije, a da su
treÊe godiπte (metafizici) i kazuisti ostali u starom dijelu, tj. u starom
krilu (onome u smjeru sjever - jug), nad kojim se takoer oËekivala
dogradnja. Mogao je taj temeljni kamen biti postavljen i za zgradu
(dio zgrade) uz (Katarinin) trg, zapadno od starog krila. Svakako,
taj zapadni dio ima drukËije razmjeπtene prozorske osi, πto se vidi
i danas na proËelju gimnazijske zgrade.
Velika nesreÊa pogodila je πkolsku zgradu 14. lipnja 1706, kad su u
katastrofalnom zagrebaËkom poæaru izgorjele stara i nova πkola sve
do svodova.23  To znaËi da su izgorjeli drveni krovovi i grede kro-
viπta na juænome jednokatnom i na sjevernome prizemnom krilu
gimnazijske zgrade.
“Sve πkolske sobe bez krovova i svojih aka, poπto su primile obilne kiπe, kao suzama
su oplakivale svoje sirotovanje, i ostale prazne sve do korizme iduÊe godine.”24
“Poπto je na πkolske sobe na brzinu postavljen krov i svodovi u prizemlju potpuno
17 Fancev: 110.
18 ***1958, sv. I: 387, Ël. 9.
19 ***1958, sv. II: 58.
20 Fancev: 141.




22 Fancev:145; Jirouπek, Va-
nino, 1992/93: 52.




FG. 5. Memorial plaque
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i brzo ureeni, poËetkom proljetnog posta (tj. korizme) - da mladiÊi dulje ne poste
uËenjem - otvorili smo nastavu samo za πest niæih razreda (tj. gimnaziju) tako da
smo spojili zajedno dva po dva razreda...”25
©kola je popravljena, pa je kroniËar godine 1709. napisao:
“©kole (πkolske prostorije), koje su od posljednjeg poæara bile zaπtiÊene samo bijed-
nim i privremenim krovom, dobile su novi krov od dasaka dovezenih iz daleka i
velikom teπkoÊom, troπkom od gotovo 1000 forinta.”26
NaËinjen je tada i znatan napredak:
“Nedostajao je naπoj gimnaziji veÊ Ëitavo jedno stoljeÊe auditorij u kojem bi profesori
πkola (razreda) pokazivali primjere svojega znanja i pripremljenost aka u govorenju.
Stoga, da ubuduÊe ne prikazuju svoje izvedbe na otvorenom, ometanom kiπama,
vjetrovima ili drugim vremenskim nepogodama, ove je godine dogotovljen auditorij,
dosta prostran, s novom pozornicom i novim krovom.”27
Toliko potreban auditorij mogla je biti samo dvorana u prvom katu
koja se proteæe nad “starim” i “novim” prizemnim krilom uz uliËno
proËelje. Kako su javne predstave uËenika i deklamacijski odnosno
govorni nastupi bili sastavni dio tadaπnjih nastavnih metoda, u
dvorani je odmah postavljena pozornica (theatrum), pa se sama
dvorana ili auditorij kasnije Ëesto nazivala theatrum, paËe theatrum
maius. Dvorana je doista bila priliËno velikih dimenzija i imala je
vaænu ulogu ne samo u πkolskome, veÊ i u umjetniËkome i znan-
stvenom æivotu Zagreba i Hrvatske. Primjera radi, u njoj je Glazbeni
zavod veÊ od svog ustanovljenja 1827. izvodio simfonijske koncerte.
KroniËar biljeæi da su 1737. πkolske sobe bile popravljene i njihovi
hodnici obijeljeni. Dakle, svi su dijelovi zgrade bili povezani hod-
nicima,28  πto znaËi da su pojedini prostori graeni u viπe etapa bili
povezani, pa je zgrada bila jedinstvena. Joπ je jedanput stanje zgrade
bilo poboljπano godine 1755:
“Akademijin auditorij s pozornicom natkrit krovnim crjepovima i ureen u boljem
obliku, troπkom od 300 rajnskih forinta, koji su dobrohotno izbrojeni iz javne
blagajne Kraljevine, pridonio je πkoli ljepotu.”29
Gradnjom dvorane u prvom katu, nad kojom je bio podignut tada
moderan krov od crijepa, dobila je gimnazijska zgrada oblik gornjo-
gradske palaËe. Bez sumnje joj je tada oblikovano proËelje koje ima
i obiljeæja arhitekture s poËetka 18. stoljeÊa (iako mu je kasnije
dograen drugi kat).
SL. 6. Kameno stubiπte
FG. 6. Stone staircase
SL. 7. Detalj stubiπta
FG. 7. Staircase detail
25 Fancev: 156.
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Poπto je stara zagrebaËka KlasiËna gimnazija nakon ukinuÊa Druæbe
Isusove (1773) postala dræavnom πkolom, joπ je nekoliko promjena
izvedeno na zgradi. Jedna je obiljeæena spomen-ploËom na stubiπtu.
Na njoj je “Atenej zagrebaËki” izrazio zahvalnost grofu Josipu Ser-
mageu, ravnatelju viπih πkola u Hrvatskoj i Slavoniji, πto je 1829. dao
izgraditi kameno stubiπte, vjerojatno umjesto starijega drvenog.
Prostor i detalje stubiπta plemenito su oblikovani na klasicistiËki
naËin: kupolasti svodovi, stubiπna ograda od lijevanog æeljeza i
raπËlanjene velike prozorske plohe. I sama spomen-ploËa ima klasi-
cistiËka obiljeæja: oblik πtita od crnog mramora, na njemu latinski
natpis sloæen pozlaÊenim metalnim slovima, grb grofa Sermagea i
akantusove vitice. Svakako je kameno stubiπte pridonijelo sve-
Ëanom ozraËju u unutraπnjosti gimnazijsko-sveuËiliπne zgrade.
SL. 8,9. Situacija, tlocrt
podruma, prizemlja i prvog
kata te presjek zgrade
Kraljevske akademske
πkole u Zagrebu iz 1850.
godine
FGS. 8,9. Situation, ground
plans of the cellar, ground
floor and first floor, and
section of the building of
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Stara zagrebaËka KlasiËna gimnazija reorganizirana je godine 1850.
tako da je gimnazijsko πkolovanje produljeno na osam godina. Te
su godine izraeni precizni tlocrti podruma, prizemlja i prvog kata,
te presjek zgrade, uz opis namjene prostorija.30  Meu ostalim poje-
dinostima ucrtan je i zatvor za kaænjene uËenike!
Velika promjena na zgradi izvedena je 1872, kad je trebala primiti
tada ustrojeno novo ZagrebaËko sveuËiliπte. Produljeno je krilo na
juænome gradskom bedemu za pet prozorskih osi, tako da je s 13
dotadaπnjih prozora juæno proËelje imalo 18 prozora. Nad to krilo,
kao i nad dio zgrade na Katarininu trgu dograen je drugi kat, pa je
tako cijela zgrada postala dvokatna. Novine su to najavile u svibnju
1872. vijeπÊu:
SL. 10. Obnova zgrade iz
1872. godine
FG. 10. Restoration of the
building in 1872
SL. 11. Danaπnje stanje
zgrade
FG. 11. The building today
30 Dræavni arhiv u Zagrebu,
Graevni spisi.
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SL. 12. Detalj glavnog ulaza
FG. 12. Detail of the main entrance
“AkademiËko-gimnazijalna zgrada poveÊati Êe se, kako doznajemo joπ ovoga ljeta
za jedan kat; Gradjevni odsjek Zemaljske vlade dovrπio je veÊ dotiËnu osnovu, te Êe
se jamaËno skorih danah razpisati jeftimba... Gradnja zapoËeti Êe, kako Ëujemo,
poËetkom mjeseca srpnja... PoËetkom buduÊe πkolske godine imali bismo po tom
ujedno nade da Êe se otvoriti podpuno pravoslovni fakultet.”31
 Tlocrte tako dograene gimnazijske zgrade i nacrt proËelja snimila
je i objavila prof. dr. sc. Sena SekuliÊ-GvozdanoviÊ.32
31 Narodne novine, 11. svib-
nja 1872, br. 108: Troje-
dina Kraljevina.
32 *** 1957: 271.
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The author researches the history of the grammar-school building in Zagreb on
Katarinin trg 5, making use of historical sources, especially Jesuit chronicles.
The Jesuits came to Zagreb in 1606 and were granted the deserted building of the
Dominican monastery adjoining the south town wall of Gradec (the Upper Town).
They adapted and extended it several times, and after 1664 it served for both the
grammar school with 6 classes, and for the study of philosophy, theology and law.
The position of the grammar-school building, put together on the ruins of the Domini-
can monastery, is marked on a town plan from 1620, which the Zagreb Jesuits sent
to the Pope in Rome when they intended to start building their church of St Catherine
to replace an old chapel of the same name.
The grammar school had only been working for two years when it had to be extended
because of the large number of pupils, then it had to be repaired after the terrible
fire from 1645, and then again in 1651 when the roof structure was damaged by
thunder during a great summer storm. There were also other smaller repairs before
1662, when lectures began for the three-year study of philosophy that marked the
beginning of Zagreb University.
In the great fire from 1674 the Jesuit Monastery and St Catherine’s were again
damaged, but luckily the school was not. In 1680 the building had to be repaired,
and the Croatian Diet helped.
In 1702 the foundation stone was ceremoniously laid for a new wing, which was
completed in 1705. It had a hall (auditorium) on the first floor. The author supposes
that the row of rooms along the south town wall was extended at that time by the
addition of rooms on the east or west end (or both), and that a first floor was built
over that wing, so that eight classes of the grammar school moved into new class-
rooms. Again the Croatian Diet helped by supplying money and building materials.
When the Society of Jesus was abolished (in 1773) the old Zagreb classical grammar
school became a state school, and several more changes were made on the building.
Designs of the building from 1850, made during a great school reform, show the
state it was in then.
In 1872 the wing along the south town wall was extended, and a second floor added
to the entire complex to house the newly founded Zagreb University. The entire
structure then got, and still has, three levels.
Lelja DobroniÊ
Summary • Saæetak
The Old Building of the Classical Grammar School in Zagreb
Zagreb, Katarinin trg 5
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Dr. sc. Lelja DobroniÊ, povjesniËarka je umjetnosti i neumorna istraæivaËica hrvatske
proπlosti (roena u Zagrebu 1920., diplomirala 1943.). Obrauje preteæno povijesne
probleme iz proπlosti Zagreba, njegove uæe i πire okolice te muzeoloπke probleme.
Od 1944. do 1948. kustosica je tadaπnje Gipsoteke, od 1948. znanstvena suradnica i
zatim direktorica Muzeja grada Zagreba do umirovljenja.
Na temelju povijesnih izvora i sustavnih arhivskih istraæivanja autorica prati
nastanak i razvoj poznatih lokaliteta, skrivenih u arhivskim spisima ili pod zemljom.
Osim sinteznom znanstvenom metodom, radovi dr. sc. DobroniÊ obiljeæeni su
lakoÊom izlaganja i sposobnoπÊu da povijesnim podacima udahne æivot, pa njezina
djela trajne vrijednosti nalaze πirok krug zainteresiranih Ëitalaca.
Lelja DobroniÊ, Ph. D., is an art historian and a tireless researcher into Croatian history
(she was born in Zagreb in 1920, and graduated in 1943). She mostly concentrates
on historical problems concerning Zagreb and its more limited and broader
environs, and problems of museology. In 1944-48 she was curator of the Museum of
Plaster Casts, and from 1948 until her retirement she was research associate and
then director of the Zagreb Town Museum.
The author studies historical sources and carries out systematic archive research
to learn about the origin and development of important localities, hidden in archive
documents or under the ground. Her works have a deep scholarly foundation but
are lightly written. She has the capacity to breathe life into historical data, and her
works of lasting value capture the interest of a wide circle of readers.
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